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• Introdución: a causatividade 
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• Metodoloxía 













Tipos de codificación da causatividade 
(Comrie, 1989) 
• Parámetros formais 
– Causativos analíticos:  
• I caused John to go 
• María fixo que Pedro viñese 
• María fixo vir a Pedro 
– Causativos morfolóxicos 
• sufixos –t e dür do turco: öl ‘morrer’, öl-dür ‘matar’ 
• calar-acalentar, pacer-apacentar; adormecer-adormentar, 
amolecer-amolentar  
– Causativos léxicos 
• kill/die 
• matar/morrer, ensinar/aprender ou queimar/arder 
 
OBXECTO DE ESTUDO 
Causativos léxicos 
• Aprender 
– Construción anticausativa:  
• Aprender un oficio (DRAG) 
• Aprendeu o credo (DRAG) 
– Construción causativa: 
• O profesor apréndenos cousas moi interesantes (DRAG) 
• Apréndeme a montar a cabalo (DRAG) 
METODOLOXÍA 
• Definir os principais usos desde unha 
perspectiva funcionalista (Dik, 1981) 
• Análise dunha mostra: 
– Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega 
(TMILG) https://ilg.usc.es/tmilg/  
– Tesouro Informatizado da Lingua Galega (TILG) 
http://ilg.usc.es/TILG/  
• Análise, fundamentalmente, cualitativa 
DESCRICIÓN DAS PRINCIPAIS 
CONSTRUCIÓNS DE APRENDER 
 
CONSTRUCIÓNS DE APRENDER NO 
TMILG 
Aprender ‘saber, ter noticia’ 
• ‘Saber’, ‘ouvir dizer’, Nunes (1928), apud DDGM 
 
– E sei, Don Fernando, per quant ' aprendi, | non poderedes esta dona aver, | ca seus vassalos, 
com ' ouço dizer, | non queren om ' estranho sobre si: | (Estevan Faian, LP, 1240-1300) 
 
• Aprender precedido de preposición e/ou conxunción: (per) quant’aprendi, per 
quent’end’eu aprendi, (per) com’aprendi, segund’aprendi.  
 
• Unha frase nominal na función semántica de meta e na sintáctica de OD: 
– cõmo Vlixas aprendeu nouas dos que yã casar cõ sua moller Estando Vlixas con el RRey Alçion, 
(Afonso X, HT, 1356-1399) 
  
– aprendeu nouas de sua terra estrayas et grandes, moyto espauoradas a sobre guisa. (Afonso X, 
HT, 1357-1399) 
• Aprender a [alguén]: 
– || contar -vo -lo -ei brevement ' e agynna || quan ' end ' aprendi a quen mio á contado.|| 
(Afonso X, CSM, 1264-1284) 
 
Aprender ‘adquirir coñecementos de 
[algo]’ 
• [APRENDERv [x1]Experimentador/Sux.[x2]Meta/OD]Proceso 
• x2: 
– Frase nominal: “dos maestres aprendi tal liçon: | que manto doutren non filhe per ren;” (Vasco Gil, LP, 1240-
1300). 
– Preposición a + infinitivo:  
 Item mando a Maria, filla de Afonso Nouo, quareenta par de brancas, et que llos dian quando quiser aprender a coser ou 
a teçer. (Ares Gonçalves, OMOM, 1418, Villamayor [Mondoñedo-L]) 
• Aprender de [+/- animado] : 
– Vós non trobades come proençal, | mais come Bernaldo de Bonaval; | por ende non é trobar natural, | pois 
que o del e do Dem ' aprendestes.| (Afonso X o Sabio, LP, 1240 - 1300).  
– Et quen se desto doer, uaa aa batalla et ferirá ou será ferido, et cõbátase pera seer y morto ou ferido, ca eu 
uos digo, sem mentir, que outro derribarã aló, et outro ferir[á] ou será ferido ou ardido ou couardo, et outro 
será y preso ou chagado, ca eu ia asaz aprend´j da lazeyra et do mal. (Benoît de Saint-Maure, CT, 1370 – 
1373) 
 
• Aprender en [- animado]: 
– Est ' ome de linnage foi non rafez, || mais de grand ' , e senpre de sa menỹez || aprendeu nas artes, por que 
mayor prez || ouve dos que eran en [e]ssa sazon || Sempr ' a Virgen santa dá bon gualardon ...|| (Afonso X, 
CSM, 1264-1284) 
 
• Aprender intransitivo: 
– et daualles soldadas aos maestres, por que todos aquelles que quisessem aprender, que o nõ leixassem por 
mingoa de meestres. (Anónimo, TC, 1297-1312). 
 
CONSTRUCIÓNS DE APRENDER NO 
TILG 
Aprender ‘adquirir coñecementos de 
[algo]’ 
• [APRENDERv [x1]Experimentador/Sux.[x2]Meta/OD]Proceso 
• x2: 
– Frase nominal: dous dos referentes máis frecuentes son: os idiomas: 
“Teño pensado aprender turco ,” (BRRAUS005) e os oficios: “Un 
estaleiro onde facían labras oito oficiais e tres pinches que 
aprendían o oficio.” (PUEAGU005) 
– Clítico acusativo: “teño que aprendé- los de memoria” (BRRCAB991) 
– Oración subordinada substantiva: “Aprendín que non hai que se 
render nunca.” (CNDMAR007)  
– Un pronome relativo: “pois é arte que desde hai moito tivemos que 
aprender para defendé- las nosas moradas contra asaltos humano” 
(CBNGAL989) 
– Preposición a + infinitivo:  “Aprendín a curar o mal de ollo restrelando 
na pedra do fogar a cara da meiga malfeitora.” (CPOCON996) 




Aprender ‘adquirir coñecementos de 
[algo]’ 
• Aprender intransitivo 
– O mestre di que , se o rapaz aprende ben no primeiro curso, gañará a beca case seguro para o 
segundo. (RTRRAI996) 
• Aprender a/de [oficio] 
– Preposición  a altamente frecuente: “Aprendín a cazador nos montes de <1 Salamanca 1> ;” 
(PRZCA1885). 
– 3 casos coa preposición de: “Na mocidade aprendera de alfaiate e (...)” (PUEAGU005) 
• Aprender de [+/- animado] 
– [+ animado] [- humano]: “- ¿ Cál é , mestre , o animal máis perfecto ? - Todos o son . Debes 
aprender daquel que se mete no río (...)” (VCLOLL997) 
– [+ humano]: “Esto aprendera ÷o de miña avoa.” (CRBPAR981) /  Miña avoa ensinoume esto 
– [- animado]: “Porque errar e aprender dos erros dun ou dos alleos” (RABPAL989) 
• Aprender con [+ humano] 
– “e estaba a aprender costura en <1 Viveiro 1> coa miña tía,” (TBIDEC994) 
– Busse (1994):  “N – V - com Np – N  Aprendeu com ele o ofício de carpinteiro” 
– “O cuarto ferreiro era un home do <1 Alto 1> que aprendeu cun dos vellos ferreiros.” 
(MNDLOU984) 
• Complementos circunstanciais: “aprendín tódo-los días algo,” (HEIARR985) 
Construcións causativas de aprender 
no TILG 
 
• [APRENDERv [x1]Axente/Sux. [x2]Meta/OD  
[x3]Experimentador/OI]Acción 
• Menor frecuencia que as anticausativas (11, 06%) 
• Exemplos: “(...) e aprendámoslles a cantinela” 
(LFRTEC895), “Solo me propoñía aprender ÷lle a 
ese a respetar ós mais” (RDRCRU899), “Miña nai , 
miña naiciña , aprendei ÷me a costureira,” 
(VNTCAN942) 
 
O experimentador nas construcións 
causativas de aprender 
• Frase Preposicional / Frase Nominal 
– FP (76,92%): “que <3 Caravantes 3> aprendeu ós pobres ostiatim para que llelo recitasen ós 
labregos de paso que lles pedían esmola” (SAAVID992) 
• Predicados transitivos e intransitivos 
– FN (23,08%): “E meus pais non querían porqu ' aprenderon unh ' a coser e non continuou co 
oficio ,” (VAZTDI986) 
• Predicados intransitivos 
• Clítico dativo / clítico acusativo 
– Clítico dativo (87’97%) : “Sempre estaba a falar para el , a aprenderlle cousas.” (TROTIC993). 
• Predicados transitivos e intransitivos 
– Clítico acusativo (12’03%): Aprendeuno a ler i escribir , enseñoulle as principaes regras 
(FNDANT925) 
• Predicados intransitivos 
• Pleonasmo 
– Clítico dativo e FP (85,71%): “Os vellos tivemos que aprenderlles ós novos ...”  (CBNCER994) 
– Excepcións (14,29%):  
• Clítico acusativo  e FP : “- ¿ Quen o aprendeu a vosté a matar ?” (SCRFAL983) 
• Clítico acusativo e FN: “si , unha aprendémo- la e non quixo seghir” , (VAZTDI986) 
– Predicados intransitivos 
Conclusións 
• Diferenzas entre o galego medieval e o 
contemporáneo: 
– Alta frecuencia de aprender ‘saber’, ‘ter noticia’ no TMILG 
– Ausencia de aprender causativo no TMILG 
• Presenza minoritaria de aprender causativo no TILG 
• Distribución dialectal das construcións causativas de 
aprender  
• Alternancia FP/FN e clítico dativo/clítico acusativo na 
expresión do experimentador nas construcións 
causativas de aprender 
– Transitividade 
– Distribución dialectal 
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